














































































































































過去の TOPICS(PDF版 ) はホームページでご覧いただけます。
●せき、たん
にかからないようにすることも大切で
す。
　薬物には症状を軽くする作用はあり
ますが、ＣＯＰＤの進行を止めること
はできません。COPDの進行を止め
るためには禁煙しかありません。
　禁煙すれば１カ月以内にせきやたん
の量や回数が減り、息切れも改善しま
す。重症のCOPD患者を18年間追跡
調査した研究でも、禁煙した人の約
60％が生存したのに対して、たばこを
吸い続けた人は20％しか生存しなかっ
たという結果がでています。
　またCOPDの発症リスクを下げる
のには禁煙がもっとも有効です。滋賀
医科大学附属病院では、「禁煙したい
けれど、自力ではなかなかうまくいか
ない」という方に、ニコチンパッチな
どの処方やカウンセリングなどの禁煙
指導を行っています。
●動くと息切れがする
●慢性のせき、たん
●息切れがひどくなる
●生活に支障
●慢性呼吸不全
●日常生活ができない
●全身状態悪化
